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Epaña se vio implicada a partir de la
Guerra Civil en procesos migratorios, que,
aunque algunos se dirigieron a países euro-
peos, otros muchos tuvieron como destino
regiones y provincias españolas. Esos flujos
han sido tradicionalmente muy estudiados y
conocidos en nuestro país, pero la continua-
ción de ellos, esto es, el retorno, es todavía
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un tema pendiente de analizar en profundi-
dad; todavía más en regiones como la anda-
luza, que tanto alimentó la emigración de
aquellos años. Por eso la idoneidad del libro
presentado sobre La migración de retorno en
Andalucía es grande, en un país como Espa-
ña, y en una región como Andalucía, ambos
de gran tradición emigratoria. 
Pocos estudiosos niegan que a los flujos de
retorno, dentro de los estudios dedicados a la
movilidad de la población, se les ha prestado,
y se les presta, poca atención, a pesar de cons-
tituir un importante fenómeno socioeconómi-
co y territorial. Normalmente suelen quedar
enmascarados ante la novedad e importancia
mediática de otros movimientos como los de
personas llegadas desde ámbitos menos desa-
rrollados, o los ligados a cambios residenciales
que suponen, sin duda, un mayor volumen.
Por lo general, el interés de los investigadores
ha estado tradicionalmente centrado en la
movilidad motivada por razones estrictamente
económicas, aunque es obvio que los cambios
en la sociedad actual han dado lugar a nuevas
tipologías migratorias y de movilidad no siem-
pre fundamentadas en el aumento de las ren-
tas, como es el caso del retorno. 
Hasta hace dos, o como mucho, tres
décadas, el retorno en España implicaba el
estudio de los emigrantes que un día salie-
ron de España, y que en los años setenta y
ochenta del siglo XX regresaron desde paí-
ses europeos, y en menor medida desde
otros iberoamericanos. Ese ha sido el enfo-
que de la mayoría de los trabajos realizados
hasta hace pocos años; sin embargo, en las
últimas dos décadas, el retorno al lugar de
origen no se produce únicamente desde el
extranjero, sino con bastante frecuencia
desde otras Comunidades Autónomas, des-
de otras provincias dentro de la misma
Comunidad Autónoma, o con carácter
intraprovincial. Esta preocupación por el
retorno interior es la adoptada en este libro,
y sobre la que trabajan algunos investigado-
res en España desde hace pocos años. 
En este contexto surge el retorno, como
un tipo de movilidad nueva, y para cuya
aproximación se recurre, como en el caso
de los autores de este libro, a contenidos
científicos nuevos: a la perspectiva cuanti-
tativa se une la cualitativa, para desarrollar
aproximaciones más particulares, de carác-
ter local, a micro-escala, y apegadas a las
personas que protagonizan los desplaza-
mientos. Desde este enfoque, el estudio del
retorno resulta de gran interés, por cuanto
forma parte del proyecto migratorio de los
individuos, y está presente durante bastan-
te tiempo como un pensamiento. 
Con esa justificación, planteando el
retorno como una respuesta-continuación a
la emigración de épocas pasadas, comienza el
libro; en este sentido, los antaño emigrantes
en busca de oportunidades económicas,
sociales y de desarrollo personal son ahora
emigrantes de retorno que, ya jubilados o
casi, deciden regresar. Sin embargo, el retor-
no no es sólo exclusivo de personas mayores,
sino también de jóvenes, que tras alguna
experiencia profesional o vital, regresan a su
lugar de origen. En el libro, por tanto, se tie-
nen en cuenta los diferentes tipos de retorno,
puesto que el retornado no tiene un único
perfil en cuanto a edad, tiempo, motivación,
ni con los lugares de origen y destino. 
Especialmente de agradecer es la segun-
da parte de la obra, en donde se aborda la
conceptualización y las tipologías del retorno,
la definición de variables, y las cuestiones rela-
cionadas con las escalas temporal y territorial
del fenómeno. A ello se añaden los atinados
comentarios sobre la existencia de fuentes y
métodos, y sus problemas, lo cual resulta de
gran utilidad. Precisamente la falta de estudios
y de conocimiento sobre el fenómeno del
retorno se debe, como señalan los autores, a
los problemas y limitaciones de métodos y
fuentes, y a la escasa unanimidad existente
sobre la definición de retorno. Contextuali-
zando científicamente este fenómeno, poste-
riormente se analiza cómo la falta de estadísti-
cas apropiadas impide estudiar el fenómeno
en profundidad, y cómo la relativa “juventud”
del fenómeno —en comparación con los
movimientos más tradicionales de pobla-
ción— puede influir en la falta de estudios y su
consideración por parte de la Administración.
Igualmente interesante resulta la tipología que
hacen los autores de los retornos posibles en el
retorno andaluz según las escalas de análisis
(regional, provincial y municipal). 
Después de enmarcar el retorno en los
movimientos migratorios recientes en Anda-
lucía (emigración, inmigración y movimien-
tos internos), una segunda parte bien defini-
da del libro da a conocer el volumen de los
retornados, sus características sociodemográ-
ficas (género, edad y nivel de instrucción), y
la localización del fenómeno (lugares de ori-
gen de los retornados, de dónde vienen y a
dónde se dirigen), tomando para ello como
base el periodo comprendido entre 1997 y
2001. Por ejemplo, resulta de interés com-
probar que el perfil sociodemográfico del
retornado se caracteriza por el igual protago-
nismo de hombres y mujeres, cierta tenden-
cia al envejecimiento, lo cual se relaciona con
el escaso nivel de instrucción. Los retornados
proceden mayoritariamente de provincias
españolas no andaluzas (casi la mitad de los
registrados), seguidos por los de provincias
limítrofes andaluzas (interprovinciales).
Resultan de interés las conclusiones sobre el
género, la edad y el nivel de estudios de los
retornados según el lugar de origen y de des-
tino, y en relación al lugar de nacimiento y
los lugares de los que proceden. Todo este
análisis se acompaña de más de un veintena
de mapas y buen número de esquemas, grá-
ficos y tablas, que otorgan al fenómeno la
característica de eminentemente territorial. 
El final del libro se dedica a analizar el
impacto del retorno en la población munici-
pal de acogida, lo cual es de gran importan-
cia para que los municipios de destino pue-
dan planificar y prever sus necesidades. Los
impactos pueden ser sobre todo sanitarios y
asistenciales, en el caso de que el retorno sea
principalmente de jubilados, o producirse en
el ámbito de otros servicios y aspectos socio-
económicos —vivienda, educación…—, si se
trata de retorno de población más joven. Por
eso el conocimiento de este fenómeno, de su
magnitud y características, que sin duda este
libro viene a mejorar, es básico para la
Administración, a la hora de plantear actua-
ciones y prevenir impactos.
En resumen, este libro viene a llenar el
gran vacío existente en España, y favorece
la comprensión de este tipo de movilidad,
aportando un gran conocimiento sobre un
tema que cada vez tiene más importancia y
trascendencia a escala local. 
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